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Tamaño: Pequeño o muy pequeño. 
 
Forma: Oval o doliforme corto. Sin cuello. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial. Borde ligeramente mamelonado. Pedúnculo: 
Largo. Fino, apenas engrosado en los extremos. Verde, parcialmente ruginoso. Ligeramente curvo. 
Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Nula o casi superficial. Borde ligeramente ondulado. Ojo: Medio. Abierto. Base coriácea 
algo prominente. Sépalos negruzcos, pubescentes, extendidos; a veces, sépalos partidos quedando sólo 
la parte prominente. 
 
Piel: Semi-fina, algo granulosa. Brillante. Color: Amarillo limón, uniforme. Punteado y pequeñas 
manchitas ruginosas por toda su extensión. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy corto. 
 
Corazón: Mediano. Eje largo, relleno. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Grandes, alargadas, puntiagudas, con iniciación de espolón. Color castaño rojizo muy oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta, harinosa, seca. Sabor: Soso y poco agradable. 
 
Maduración: Segunda decena de julio (Monforte de Lemos, Lugo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
